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Marabús al Ngorongoro 
ger Baltasar %rcel 
Després de recórrer hores i hores dins l'encarcarada duresa del i e e ~  l'irida 
i fantisiica sabana del Serengeti, on sobre l'arraiat herbei naixien d s  hiratges 
al bat del migdia curull de sol i llavors el suau galop de les girafes es converteix 
en oscillant desfilada d'una majestat sinistre i gegantina, com si arribessin plens 
d'infern i de filaments els genets de l'apocalipsi, aleshores, dic, el crespuscle 
caient de sobte sobre el campament de Ndutu, Hug i jo parlivem de les coses 
i les gents del passat, de quan jo anys enrera havia fet el meu primer viatge a 
Taminia, de quan existien P. i la minúscula avioneta Piper de 300 CV i creiem 
tots que viuríem a Africa estirats per les permanents illusions i la lenta inexis- 
tencia de l'ahir, i als boscos i als deserts i a la gran solitud dels rius descobríem 
un fenomen insblit: que els somnis més primigenis que portivem dintre es cor- 
responien amb la realitat. 
Ficivem unes quantes ampolles de vi blanc -alsacia o de can Torres de 
Vilafranca i també d'Alger, perqu? la importació governamental tanzaniana era 
imprevisible- dins un sac i ho amollivem al fons del pou de Ndutu, entre els 
esbarzers i les acicies i els primers sorolls de la nit. Bevíem, passejivem, amb 
la tranquillitat i fins i tot la cordialitat de les passions passades i exhaurides. 
Havíem cregut -Arusha Hotel, cambra 317, el gel impossible i el ventilador 
com si anés a caure, la cambra de bany.. .- que seríem enemics i no ho ha- 
víem estat a la fi, estimada P., que ho tenies tot i que ... Bé, de P. no en par- 
Iivem, a Ndutu, perqu? paradoxalment el seu record havia esdevingut el sa- 
grat territori de la reconciliació: érem amics, car volíem esser fidels a allo que 
hauríem volgut convertir en la nostra vida. A Africa no hi ha res i neix llavors 
la profunda harmonia terrenal. Hug bevia i reia i esthvem plegats; lluny suraven 
els rugits del Ueó, com si una enorme bola s'arrossegués per un camí de grava. 
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-Ara comenga la cacera, les lleones distribuides en un radi ampli, a l'espera 
del pas de les peces que, trotant atemorides pels bramuls d'ell, intentin fugir 
--deia Hug, unes glopades de vi. 
1 jo m'ho passava bé tornant a sentir el que ja sabia, i fent-m'ho així més 
meu. Fets, persones d'antany compareixien en la fosca i el que ens importava 
d'ells era únicament la nostra memoria. Alan obes, Maureen en la seva aspriva 
mirada constanment aquella expressió de despectiu anhel. Van entrar en la con- 
versa de gairell, evocant jo la bogeria d'aquella nit acabant-nos l'ampolla de 
bourbon i glorificant l'alta jerarquia del papat roma, P. -no, a Ndutu no ano- 
menada-, la incbgnita de quin i per a qui seria el seu oferiment, les riallades, 
la creació verbal i la infinita llibertat subsistent a partir de la coronada jerarquia 
secular, Alan i Maureen un detall. Pero Hug va crisparse tot d'una, cellajunt 
i la veu sorda: 
-Feia moltíssim temps que m'importava una ema el que pensessin de mi 
Alan i la seva esposa. Pero des que havíem empres plegats la fugida, quan la 
segona revolució -era igual, jo la sabia perfectament esteril- contra la ina- 
nitat totalitaria de Jules Nyerere, em tenia d'aguantar per no envestir-los a cu- 
latades del Winchester. Abans, jo ja havia traspassat amb ells totes les fronte- 
re!;: de l'amor, del pacte, de l'odi. Pero un nou sentiment prenia cos damunt 
la nostra esbucada relació: el de la ira més freda i violenta, la que únicament vol 
envestir, que només aspira al cop i al cop. 
«La guerra civil havia tret els Be11 del seu catau, els havia desposseit de la 
inofensiva hostilitat dels seus habits. 1 jo veia com s'anaven convertint en es- 
seiSs, en insectes, semblants a I'escorpí lívid que, encongit en la humida foscúria 
de sota la pedra, queda inesperadament exposat a la llum: i s'electritza, disposat 
a l'atac per matar.» 
De One Two Three, aquest sí que, cridat per nosaltres a Ndutu, malgrat el 
reqne de les ombres, pero One Two Three estava destinat per mítica voluntat 
propia a la mort, i res no calia objectar -P., en canvi, era a l'inrevés, i era 
nostra-; d'ell havíem apres aquella ensenyanga que en un principi podia sem- 
blar increible, i que One Two Three havia viscut mercenari a la vora del co- 
mandant Mike Hoare al Zaire: perque l'home matés o projectés matar, ni tan 
sols era necessari que passés quelcom d'extraordinari en el seu esperit, sinó que 
n'hi havia prou que qualsevol accident ambiental li canviés el registre. Que allí 
on les convencions quotidianes havien indicat «gest cortes», «copet a l'esque- 
na», una nova diagramació hi gravés «destral» o «rhfaga de metralleta». L'acció 
de la mA, del cervell, dels llavis de l'individu eren els mateixos que amb ante- 
rioritat, només se'n modificava el sentit. Comprenia jo que els Bell, en aquells 
moments de la segona revolta, es trobessin en la situació descrita per Hug. Els 
massai tenien una mateixa paraula per designar l'home i l'animal. 
-Hi havia dues coses, en rigor una: l'exercici de la maldat més gratuita, 
que jo no podia perdonar als Bell. O oblidar. La primera, l'assassinat de M'boya, 
el menyspreu de Maureen i Alan per aquell negre que, més enllii de qualsevol 
cosa, era sempre portador d'un missatge de cordialitat. La segona, l'horror del 
Ngorongoro.. . 
«M'boya havia caigut el matí anterior, quan a Secretary's Farm, la granja, 
ultimavem els preparatius per a la fugida. Carreghvem els jeeps, entrhvem i sor- 
tíem, seleccionavem el que ens havíem d'endur, empesos per la rebellió. Quan 
de sobte vam distingir pel camí d'Arusha, allí al final de la plantació de cafe 
de sir Geofrey i la seva puta mare, com venia un escamot de soldats i paisans, 
a peu i amb bicicleta, enarborant un banderot, cridant, agitant els fusells. 
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»Podien esser per a nosaltres la catastrofe, és clar. Perb jo encara vivia en 
la serenitat dels dies passats, i llavors aquell petit grup de gent enmig de l'obs- 
cur, de l'ampli camp de cafh, em recordaven les irrisbries figures humanes que 
solen pullular pels grans quadres xinesos de paisatge. Un detall nimi, la im- 
mensitat panteista omplint-ho tot, una visió merament estetica. Semblava men- 
tida que d'aquelles formigues vociferants en pogués sorgir el tret, el foc. El 
major Singlenton els volia aturar precisament enviant-los unes quantes ratxes 
de metralleta per sobre dels seus caps. Perb el metge el va parar: Arusha era 
a poques milles, el tiroteig podia atreure més soldats; el que calia era partir a 
I'instant. 
»Pero no era posible. Els jeeps es trobaven encara a mig carregar. Perb si 
deixavem que la patrulla se'ns tirés al damunt, seríem segurament detinguts i 
fins i tot passats per les armes, com ja havia ocorregut a altres blancs de la 
zona. 1 de sobte, tu, vet ací que M'boya li amolla a córrer en direcció als sol- 
dats, cridant-nos: "Els faré donar la volta o els entretindré! Deuen anar gats. 
Quan tinguin els jeeps Ilestos, si no he tornat em fan un crit, i vinc! 1 si ho 
veuen embullat, engeguin un tret en I'aire." El somriure de M'boya, ja te'n re- 
cordes, que anava d'orella a orella, les seves genives pelades i d'aquell rosa 
pujat. .. 
»Es terriblement fotut que mai no sapigues el que tindri lloc un instant des- 
prés. No va succeir res del que M'boya pensava, sinó una altra escena del tot 
diferent, també tan llunyana i senzilla com les d'una espaiosa pintura xinesa. 
;Creurds que sí, que pensava en tu, en aquell moment, en el llibre d'art que 
em portares de Pequín quan vas anar-hi per tota aquella historia de I'amagatall 
dels documents últims de I'emperador, o ex-emperador, Pu Ui? M'boya va to- 
par-se amb la patrulla devora el baobad, el monumental tronc insblit en la con- 
trada, ja ho saps, la lleugeresa del seu brancatge, el baobad precisament de la 
fita entre Secretary's Farm i el camp de cafh de sir Geofrey, a I'altra banda del 
pontaferró del rierol sempre empudegat pels maleits hipopbtams. Exactament allí 
fou immediatament clivellat a trets. 
»La vida de M'boya ja en la destrucció perenne, dins el no-res també les 
seves estimades illusions, ingenues i alegres. Uns gestos mínims d'una gent que, 
dies abans, I'hauria saludat efusiva amb els mateixos moviments, havien bastat 
per acabar amb tot. 
»Maureen ho havia estat contemplant des de la barana, no havia dit ni mit- 
ja paraula. Únicament als seus ulls va espetegar un fulgor instantani en veure 
com M'boya queia, la seva blanca camisa de cop inflada, onejant desembotonada 
a l'impuls de la brisa que arribava des del Kilimanjaro. El Kilimanjaro, quina 
irrealitat!, el triangle immaculadament blanc emergint per sobre I'horitzó de 
núvols pissarrosos. Irreal com la mort de M'boya. 1 Alan, estblid, que mor- 
molh encongint-se d'espatlles: "El moneiato aquest de negre ... Ja li han donat 
el passaport." 
»as  evident que vaig ordenar tot aixb més tard, que I'impuls que vaig sen- 
tir llavors contra Alan va esser d'immediat refrenat perquh havíem de partir. 
Ja finalitzhvem la chrrega i allh lluny els soldats giravoltaven com si ballessin, 
discutint a crits, entorn del cadaver de M7boya. H o  havíem d'aprofitar. 1 a la 
fi partírem, deixant definitivament enrera -alguns només ho creien, per a d'al- 
tres era cert- el que per a la majoria d'ells havia constituit fins llavors el 
món sencer. Per ventura era l'anorreador pressentiment d'haver estat ja ex- 
pulsats de tots els reductes el que havia trencat e l  dic dels Bell. Canviat el seu 
registre. 
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DI, a mitja, tarda, el Ngorongoro ... » 
El criter incommensurable. Bé, mesurat de punta a punta: dos-mil quatre- 
cents metres d'altitud per vint kilometres de dihmetre. La temporada que vaig 
acornpanyar-hi els escassos turistes que arribaven a Arusha m'ho vaig aprendre 
de memoria. P., abrigada amb el jersei de tebiona llana escocesa la nit que va 
acompanyar-m'hi per primera vegada, I'aire nítid corn una carícia. Encara que 
gelida carícia -i no la de P., lleugerament gratalloses les mans, manejant el 
Land Rover i el matxet-, semblant a corn si provingués d'una regió en resum 
insana i perduda, els espectres florals i vaporosos i prudents i diabolics que 
havJa travessat One Two Three per les increibles altures del Ruwenzori. O no: 
al Nogorongoro, l'aire cristallí, pero amb un eco d'amena~a. Al seu vast interior, 
la Uuminositat zenital, irreal, l'esthtica llacuna sideral, immbbil. Panorama oní- 
ric. ¿No hi havia en P. -i faig un incís- un component de somni, de sub- 
conscient? Després d'anar-me'n de Tanzhnia, l'he somniada nit rera nit durant 
anys, corn les matances dels hrabs de Zanzíbar, I'estesa de blanques túniques 
sobre la platja i els negres udolant amb els ulls vermells ... 
El primer cop que vaig contemplar el Ngorongoro -«Aquí el tens, estimat, 
les teories passen i la granota queda, que deia Rostand el científic, ha, ha, ha!»-, 
mal~ra t  sentir-me encisat. m'havia fet enrera. sí. confusament recelós: niuava 
u , , 
en aquella magnitud un ale de buidor cosmica. .. Després, davallant pels aguts 
pendents del crhter cap al seu interior, entre les euforbihcies severes i altives, 
quina atracció que em desperta aquest arbre o cactus, tant se me'n dóna, en 
veure'l dret entre el dilatat arranament de la sabana! Tot s'animava, el pretes 
buit vull dir, i les figuracions i l'existencia cobraven els seus perfils: un bolic 
terrós es convertia en un lleó, uns puntets en una manada de búfals, uns esbor- 
ranys en unes zebres. La detonant exposició dels animals lliures i tranquils. O el 
rinaceront al trot, una fúria, una massa corn una allau, la banya que t'enfila, 
Crist!, Crist!, Recrist!, i P.  rient i allargant de sobte la mh davant la bestia 
i fent-li «ep!», i el rinoceront clavant-se d'immediat en terra, observant pacífic 
i girant cua. A P. li havia ensenyat Hug. Hug: 
-En arribar al cim del Ngorongoro els de Secretary's Farm, després d'un 
dia d'espant i de les pistes enfollides de roja polseguera, vam amagar els jeeps 
a la jungla, i hi vam deixar dones, els nens, vells, perque havíem d'estar prepa- 
rats per a una emergencia i per por del que pogués succeir. Només vam em- 
prendre el descens cap a l'antic refugi de muntanya jo, Alan i Maureen, el jove 
Kaduma i el major Singlenton. Armats. Sabíem que havien instauat allí la pe- 
tita emissora de radio que controlava la zona. Necessitavem coneixer els obsta- 
cles que podíem trobar en la fugida vers la frontera de Kenya, i alhora impedir 
qualsevol informació que pogués esser donada sobre els nostres moviments. 
«Vam passar arrossegant-nos entre quatre búfals quiets i d'un greix llustrós 
que s'atipaven amb la sucosa herba d'aquell petit prat costerut. El seu banyam 
granític i protuberant, en el qual no hi fan osques ni les bales, cobria el seu 
capnrrot igual corn si fossin barrets, que sé jo. Eren mascles, mascles vells se- 
par:its ja del ramat a la perdua de la seva potencia be1.1icosa i destructora, que 
esperaven tranquiuament golosos l'hora final. 4 1  per que me'n parles, dirhs, uns 
animals? Sí, animals, ¿fins quan a 1'Africa seran tan decisius corn les persones? 
H a  estat una associació d'imatges evocades, i els búfals, res. Pero per allí en- 
mig, combinats amb ells, els marabús. 
»Arran del precipici del crhter, mitja dotzena de marabús s'estaven drets 
i endormiscats per aquella mena d'embrutiment que els domina, el col1 encongit, 
els uUs tancats, el plomatge una mica agitat pel tenue oratjol. Les potes, llarguís- 
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simes, ja els coneixes, totes brutes d'excrements, els seus, que es caguen da- 
munt; aixb potser no ho coneixies. Del caparró pelat i granulós, corn inflamat, 
i, del coll, en penjava la gran bolsa rosacia, I'especie de budell obsce i monstruós, 
vés a saber si ple de vent o de carronya. Eren allí. Alerta. 
»Com els tres homes: un sergent, dos soldats. Mig ajaguts amb indolencia 
a la terrasseta de davant el refugi, els fusells -sovietics, els Kalavnikov d'as- 
sait- descansant contra la paret. Bevien cervesa i en swahili sostenien una 
animadíssima conversa, un devessall de gestos i rialles. Jo no els entenia bé, pero 
Kaduma áigué que parlaven de dones. Va resultar fhcil: nosaltres ens aixeca- 
rem de sobte, els vam encanonar i ells es rendiren sense oposar la més petita 
resistencia. 
»El sergent, un tipus baix i musculós, que no devia passar de trenta anys, 
confessa de seguida que no tenia cap notícia que hi hagués patrulles o esta- 
cions militars abans d'arribar a la frontera kenyata. Allí, sí. Allí vigilava el co- 
ronel Nujoma, ja el coneixia jo, la cara quadrada i plena de cicatrius, grosses 
les mans, que havia tornat feia poc d'uganda, on s'havia revelat corn un dels 
l més engrescats cacadors dels homes d'Idi Amin Dada. Mentre expulsaven l'ex- boxador messianic i sifilític, Nujoma i els tanzans havien saquejat i trepitjat 
tots els ugandesos que se'ls havien posat davant. Pensa que la vesania, l'astúcia, 
el lladronici de Nujoma havien estats tan grans, que el president Nyerere l'havia 
obligat a tornar. Saber-lo a I'espera, la de nosaltres, és clar, ens posa els pels de 
Dunta -encara  més.. . 
»A Kaduma I'enviarem als jeeps, a explicar als altres corn havia anat I'as- 
sumpte. Alan i Maureen custodiaven els tanzans. El major i jo vam entrar a 
I'edifici. L'emissora era efectivament allí, un caixó damunt d'una taula de fbr- 
mica. No sabíem si destruir-la o només inutilitzar-la, emportant-nos-en alguna 
pega essencial que, en cas de problemes, fins podíem fer servir per negociar amb 
I'enemic. Quan sentim, tu, a fora, aquella veu eunucoide d'Alan Bell xisclant: 
"Bastard estúpid, negras estúpid! " 1 sortírem corrents: Alan insultava nervio- 
sament el sergent, apuntant-lo amb la seva gairebé geometrica Browning del 7,65, 
clavant-li guitzes, envarat d'una manera inversemblant, vull dir sense inclinar- 
se, corn si fos un estaquirot voluminós i inarticulat. El nadiu, encongit, inten- 
tava protegir-se dbcilment. 
»Maureen. Era darrera d'Alan. Les galtes rogents per una emoció quasi lu- 
xuriosa, els bragos estesos, corn somnambula, empenyia el marit ordenant-li amb 
veu methl.lica: "Mata el salvatge, amor meu, mata'l." 
»Quan em vaig l lagar  cap a ells, Alan Bell pitjava el gallet. El sergent es 
va estremir abans que repercutís en l'atmosfera el tro de la Browning, va sem- 
blar que el seu cos volgués entortolligar-se blanament. Un erigó recloent-se pau- 
sat: en el seu abrigall punxegut. 1 va caure, queda fix el pit damunt I'herba, I'o- 
ració del musulmh caD a la Meca o als collons. Tot mort. T'ho asseguro: un 
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astorament desganat ;e m'apoderh, un cansament que de cop m'omplí i gairebé 
m'endormisch corn els marabús, vaig vaciflar uns segons. Em recupera, creixent, 
un menyspreu iEmitat i frenetic per aquella parella de blancs que tenia ne- 
cessitat de redimir la sordida derrota de les seves vides, el seu orgull mesquí, 
matant un home jove estupefacte i innocent. 
»Derrota la dels Bell, que, per molt estrafets que fossin moralment, podia 
encara tenir un sentit, una entitat, dins el marc de la granja. Perb que aUi dalt, 
la gloria del cirn, resultava miserable, una lamentable consumació. 1 no ja de 
la injustícia, sinó de.. . Bah! Igual corn si, al capdavall, només fossin les dimen- 
sions i les potestats de la cosa física, del thctil, el que importés: (que podien, 
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que significaven, els cossos de Maureen i d'Alan, deformes i envellits, els seus 
cervells solitaris, davant la magnificencia de la crosta terrenal, el seu ordre cli- 
mitic arnb el fastuós espectacle dels cels, i la bellesa ansiosa i exuberant, mul- 
titudinaria i imprevisible, dels arbres i les mil i una criatures vivents? Vaig 
aixecar el meu rifle, observant furiós els Bell, maleint els desitjos i les hores de 
cada dia convertits en frustració. Anava a disparar contra ells. Pero ... Un pel, 
un instant, i el món canvia.. . 
»Vaig recordar, un llampec, Maureen vuit o deu anys enrera, quan l'havia 
coneguda, la seva madura plantositat. .. No, pero no anava per aquí la historia, 
siní,, per absurd que sembli, per aquesta altra banda: enrera, sí, i resultava que 
els Bell havien estat també joves, i per tant innocents. Ja et deia, no ho preciso 
amb exactitud ara arnb el vi, alguna cosa sobre la injustícia. Esborra-ho. H i  tor- 
no. Desfet, vencut, vaig retirar el Winchester. Em posseia la sobtada conscien- 
cia que la justícia era només un concepte i que jo sols era un altre esser huma, 
qualsevol altre. 1 arnb quaranta anys ja. Que un dia em podria trobar contem- 
plant-me també envellit neuroticament i sense cap clariana d'esperanca. (No 
m'hauria d'intentar comprendre aleshores, no ho haurien de fer igualment els 
altres, en nom de la meva antiga innocencia, del meu passat amor a la vida? 
Germa jo d2Alan, germa de Maureen.. . El debat de l'existir, amorf, un remolí. 
»Malgrat que et diré que les basques de pietat i de fhstic no em van sot- 
merre la voluntat. Vaig prometre matar els Be11 a la primera que em fessin. 
1 perdre'n tot el contacte per sempre més. I allí davant els tenia, vatua! L'ho- 
menas fofo aturat davant del cadaver, fonda la respiració i els ulls com aferrats 
al vellutat espectacle del cercle solar. El qual, enorme, carnós, sense emetre el 
més petit raig, derivava cap a ponent entre boirines, ruta al darrera dels horit- 
rons de més enlla de totes les muntanyes. Mentre Maureen reia secament, igual 
con1 sj l'estellessin, la mirada fixa en mi, com si allb que havia passat fos per 
a ella la consumació d'una venjanca. 
»¿Quants segons dura l'escena, immbbil, jo immers en el pensament, vague 
i intens, de tot el que t'he dit? Poquíssims. Pero en veure com el rostre de Mau- 
reen es transformava en una ganyota de pavor, vaig tenir tot d'una la sensació 
que havia passat molt temps i que el meu subconscient, imposant-se ja a la rea- 
Iitat, convertia la cara de la dona en una exteriorització grotesca dels meus pro- 
pis sentiments. Pero només dura aixo un altre mi1.12sim d'instant, perque els 
rapids desplacaments d'ombres que vaig gairebé només endevinar de cua d'ull 
em feren reaccionar, girant-me veloc. 
»I trobant-me que els dos soldats supervivents botaven, cridaven, l'un aba- 
lancant-se damunt meu i l'altre arrencant a córrer pel prat. 1 vaig disparar a frec 
d'ell contra l'embalum que se'm precipitava, sense ni dur-me el fusell a l'espat- 
!la. El negre desplega els bracos amollant una mena de xarroteig fosc, inclina 
el cap arnb els ulls que li rebentaven de les brbites, mentre una afluencia de sang 
reposada s'anava eixamplant per la seva guerrera. S'esbuca. 
»S'esbuci en el precís moment que jo comprenia el terrible error que aca- 
bava de cometre: els marabús, mentre jo establia el meu desafiament mental 
amb els Bell, s'havien mogut en silenci i estaven clavant els seus becs extensos, 
qruixuts, bastos, en l'inert cos del sergent, l'esqueixaven. Els marabús, que, com 
els voltors, s'alimenten de cadavers.. . Un d'ells extreia, esvergant unes esti- 
rades impacients, un grapat de vísceres fumejants i sagnoses. Un altre, arnb apa- 
gada contundencia, tallava la tela del pantaló i arravatava arnb un cruixit un tros 
de cuixa ... Els soldats només havien corregut, escandalosos, per espantar els 
ocells i salvar així les despulles del seu camarada. 1 corria i botava encara el 
Textos 
segon d'ells davant de les besties. Les quals van suspendre el seu picotejar en- 
tossudit observant el soldat dubitatives i irritades. 
»Noi: de sobte un marabú, amb precisió de martell, va avangar el bec com 
una exhalació, ressonh un cop sord, esponjós. L'havia ficat entre els dos ulls del 
tanzh. Per un temps, que fou un moment i un món, res no va existir a l'uni- 
vers que no fossin les dues estrambbtiques criatures, paralitzades, la silueta de 
I'ocell i de I'home en aberrant connexió. Fins que el marabú va retirar el bec 
destrament, amb la massa encefhlica del nadiu, la qual deglutia grallant i alete- 
jant, assetjat pels altres, que la hi volien robar. 
»No és que el marabú ataqui, normalment. Encara que marcant distancies, 
ja els has vistos apropant-se a la gent que menja, per exemple, buscant les so- 
bres. Pero si se sent agredit, envesteix. Era el que els ocells havien interpretat, 
en esvalotar-se els soldats quan ells es menjhven el sergent ... Com boig, vaig 
comengar a tirar-los les armes, cadires, una galleda, motxilles. Encara que re- 
celosos, indecisos, els marabús a la fi aixecaren el vol i es perderen pels espais 
incerts del crepuscle.» 
No sé si em record0 de res més del que contava Hug. El vi, preciosa me- 
ravella en la xafogor nocturna, a les altures de la qual, al cel, es desplegava el 
miracle medieval d'un firmament com tocat per una mística encesa, invisible, 
negror feta de blaus brillantíssims, les estrelles una densitat del cristal1 de roca 
o del diamant, vull dir llum que neix de la blanca fredor, la bosseta que havia 
portat de les mines del Zaire, encara llavors el Congo, One Two Three i que 
a la nit es desfermava del pit i ens els ensenyava, P. dient «oh, oh, oh, les pe- 
dres precioses!» Una inesperada vitalitat, la celestial, que feia que a la terra 
fossin més nítids els sons, com si de l'activitat compacta i oculta de la selva i 
la sabana d'uns estona abans estigués passant a una animada diversificació. Els 
grills i el seu xerric proper, l'udol malencbnic dels carnissers, bels d'agonia i 
d'amor. Urpes, ulls fosforescents, llargues ombres errabundes. La Creu del Sud. 
El desig per damunt la sang i la fantasia. Desig total i de tot. 
Els Bell.. . A mi m'era indiferent, o m'ho era ja, la historia del Ngorongoro. 
1, empes pel vi, em sortia la fatiga. Ni l'imaginat ball d'insinuacions ni de re- 
lacions que em muntava amb el record de P. m'animava ja. Tot acaba així: 
cansant.. . 1 tornant a comengar I'endema. 
Els Marges, 22/23. 1981 
